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Whatisthebestprogramtodevelophumanrelationsthroughcamping?Howcanwe
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resolvinggroinconflict.
APrggr鋤 .whichEnhancesH凱manR¢1ati・reships
Whatisthebestprogramtodeveloporenhancethekeyskillsforhumanrelationships
L`
ρ.
1・di・id・aldi・ect・・shavethei・ ・wh・favoriteprogram・t・d・v・lop'th・・eg・ ・1・.
一Naota輩aTachibana ,Kyohe董KawamuraandIhavebeenco-directors,counselors,and
co-researcherforthepasttenyears,butfirstandforemostwearebestfriends.The
followingprogramhasbeendesignedma董nlybyN.Tachibanaforfemalecollegestudents,
however,withmodificationsweusethisprogramfor血anychildrenofbothsexes.
.Thebasicgoalsofourca皿pingprogramaretodevelopanawarenessofone'sself,
=、
others,and'セhenaturalenvironment.Fr6重nthispolntπofサi6w∴唖e・L6㎞phaslzehuman
relationships,andwearzangeeachsessioninsuchaway重oachievethisgoal.Wedonot
.
haサ6・al6hg℃a帥ihg・ea・6ぬ1;B66・useoftlii・,Highly・6白n6d:and'ca・さf亡liy select。dbf。g}。m。
亨 ■
ar`e'used.・W曲eedt6引be.certainthatthecampingexperiencewillbe.ffUitf直i∫輪hOho亡
havethξ∋tir血6,,;.tore-dd:abtiヤiゼie§'thatdo'h6tgoover.:well:『6rth自td6not夢f6dhc6「.1)d6辻圭マe
一
results.冒,・ 畦 ・・ 』'1・ … ド ・・`・.一 』.'『}・ ・・ … い:;魑,
・:!Our・'campingprogram:in`vo豆vex'five・dayS;OfCah埴ihg』with…h6.faOihtiとSe～creptfOr
t6ietrahdr並並hih奮vレatef.All;ca拍persaf6dividedint6もmallg量6t〔Pぎ6f馳vl6h・を61・..,,,.nineand
葦heysh包re6hetent;Al11:Heal's'areprepared6ve正直hbp面 ∬re.bythestudents∵層Each`camper'
`.「
iS・assigned.S・㎡・r・SpO五61bility…sucha…f・・dp・6画 ・t1・h,woodgath6r{略6d伽 血。益t
6f蜘i・ati6hジ・・ぎ・・uめh・al毛h・蹴k.ThもSe:d廿ti・s・6dedd・d.hporiwithinthegroup§Iln
,'i・㍉addition,eachgrouphaSaone二day'fesめ6n§il)ilityfbrcl6anih奮hbthecampsite;making
亨
morningwakeupcalls,andraisingthecampflag.Thisdevelopsthespiritσf'サbl廿n亡ee亡
Sヒ ∋r1アibe.'㌧ ・:'「 …-….・ ・ゴ.'1・`1'.1・:.き ・:・ ・ 「
■
Al]activitiesofth6P曇ogra血are・donein・the'assignedgroups'・eix亡さμ ・f6tameeting
6f謝 ・6a帥§・s;ln.・th・.㎞・ 面gand'e繭 ・g'・f`合aごh.daソ.・On6.bft轡。;=;c益命 も謡 曲註ヒ。
alwaysgue6tSatr血6a童s'in6aトchgroup.'・Inthis'wayall.the=campstゴ{fobserve'allgroups,
aril.the"campe'rsg{}ポt65韮{血6病 ヂ嘲thestaffbetter9''"「 一'.r.き レ'二`7}'1'冒
'『'Wesモa亡t面d。y・atapbf6。1血aも さ1ゾ6,36。1血 .・輪i。 ¢。圭・1i。・a血。繭.・space「,;for'巨bd丘t
3q叫n摯tesfor皐ewgamestρ 副 ←vlat臼.the.ls重三伽essandtowatm,μP・.lIn・this・meeting・the
」 .調
ca血P:directof・・gives・a.shorttalktothecampersaboutthe6bjectiヤesbf.theいpセ6gramfor
ト
ゆ 蜘'翻 ・、・6→d・d∫・d海ゆ ・up:forexample,the卿'・ρ、㌃¢ウ6・～・・e.Th・
,「
directoralso,advisesthecamρerstost童cktothetask,nottogiveup,try、not・,to・complain,
■..
(3)人 間教育としイの野外教育S6
t・.trytheirbest,ahdt・putthemselvesin。therウe・plざs・placet♂und6fsta面h。 脚 ・thもy
feeL・=..=・…}ヂ ・・ 、1・…:・ ・.・ ・ …:..'F:・-「 』'
・…Aleader丘om'thegroup・thatdeaned・・upthe噛previous・dayth6h.speaks'・to{the:gf6如
ab6utlwhatthey伍otlghtofthe.t1aylbef6re.aめd.㎞akeissuggestion:and♂圃r6ヒ61n㎡玉6ndati6hs
tσthe・group.".Us"ally・they』co士rl血さnt・6n・thecondition「6f・th6campsite,la血d冒㎡tof"trash
thatneeds・to・bepickedclpandif『thegroupswereliste血i血gattentive1～rwhenothersl穂愈e
sわ ・aki嘔 ・・..1.・ ・'…,・ 噛,・ ・.一1・'1… ド ー'1.・11
'In ・theジ6幅6!li!金9;after.・theday,5ム{三t至vi赴ie§havξ∋「(∋血d〔∋d,!ahdも6for奄thecamp…coUhもe16露
面66ti1ゴg,the「'groin'1e議ders,,and'thecamp;di艶6t6f'血e6ゼEachgroin『'1合a{ief・`then』`reports
totHe'directorabout.輩hさ9ピ6up・s・h・alth.・と・ぬdi i・n,'6・甑 f滅i註6ムt・d喪 ・i孟9・t昼6d白y,aril
an如66蕊6㌃g・ りup'members'..Thedi'rec`torexplains.thざ憾t・ ・day's.壷・奮然 掘 ・n・and
wheretomeet,wha`1缶6おri血9,hvwtodressandanyprecautions『that・thぎ「ぎ 面 飴;should・take.'
Thi。1S』t盲齢 鋤t6atd.th。bth。 ・.繭P6・ 』 ・b幽 。gf。 ゆ 闘6f♂'・.1『1{『 『い・'.・ビ…… む[・
】B
ef6re・going;tbbe(1.'組置…Ca㎡lb奄fS.壷rfteinth6iをjd血r益宙.'Thistake's・16s§1砧自hll26¥ni血its
・伽1・ 畑 血1ゆd・ta寵P・・tlihlth6・xp論ib孟・fδ6輸・pi・g'h・面諭 ・1・ti6h蜘もi施1こgroup:
It・・P缶・vide'the,鋤6fswith'葡6bPd・t面ty・ セσb・krri6redeeplyatthem・e1>6§'ahd.6葦h6,c;
駈..=圏
Secondly,.jt・cah…・bε、used㍉by'Sthecamp'・cbu1i§616むf6r・id6ntifyi㎡9'al)1)rod)古註te"66h血6包1i重}g
m。t。,i、LTh。1。。曲1.iぎdi》id,曲t6'・thf。6・謡,eas,i』wha量晦 哺i壼k・「bh):葦hさ紬 。。5;・含ゴ
。thersand・3)hatu・e::Th・s・缶 ・rni血9・益hd・eve・ihg・acti'vitie'sar`・h・66・・ar夕1…t696紬 む 血6蕊
out〆of,・a:.short℃a血ping・exbef圭ehO〔 ジ 「 顧「'・"い 旨 ㍉ ≧ ・';」P・ 層∵ ・h}..ド'
We・haマespecificobjectives「foゼth6campers重6・achieヤeduring='eachoflthe飾e:days.
Wehave・chosenour・abtivitie6tσachievε.these・objectives,Thebble6fiv65.ofeachdayarざ:■
DAY1=To・learnbasic:icamping:.skills圏such'asbuilding'a;丘re,usinganaxe,'5さttlhg
・…「.一'upatenta・dt・'`red・ 亡61thもi・1さ・・1'bf・n疲ibtジ.
.1」DAY2'::・'Tob6c6励6`㎡もre'.9co6P6f説1†e.F『'.'幽
」
幽
DAY"3:To'think,=talkand・b色c6血e「rhore.aware'of6血 ごs.self♂"
DAY4ピ ・TobeCbmeawareofth色na亡ufar奄hヤifohmもnt.戸 ・.P'・.・ 「}
DAY・5:.To:halestudent'thinkabout'themselves'as"wholepersonsahdhow:they.have .
一
… 脂9・ ・wh・fr・m'.thecamping;experience:.「・.'ト
…Th,p士 。gfa㎡ ・fもre・dh6f「th・ 石ve.days'・1忌`G・f611・WS・`P・'「
DAY.1、Th。g,。Upi、 ・.t'divided`into・曲a11・,g・6ゆS・tb.6hafδF面もゴh・ ・;gf・・ゴ と・・血胸
th。n・16ad,・9・m・,・tO・h・lpthe・tUd6直t・・'toget.to・kれ・壷..6a・h・'bth6・.b¢tt6f'乞hdド{6・1・am
n・毎6sいThi・i・fou・w・d;bywh616-9・加P・ 舳t典ti・nlt・毛h合campsite;introductionofsfaff
;
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a・dan,explanation・f、ρampi・g・u1・S.
Asaresultofoutresearchaboutanxiety,wefoundthatmanycampersattendcamp.
w江toahigh .16Ve艮.ofanxiety,m口ch.higherthan..wej加agined,.、,.Speci丘cany,、theirlnain
」
9Qncern.iswiψw臨qmtheywi1恥be.i恥agroup・Becaus¢ofthis・噸.make・theorientation.
as.五n士ereSti鉦g.ah{1.eゆjgyable.aspossible,This、orient郎ion,真s、an.import加taSpect、gf.oUL
.
ca雪PP。 =P.㌦,一,'..・ ㌦.・=・ ∵1….・ ひ ・.,・1・ ・ぢ …
The丘fstdayisverybusyforbothcampersandcounselors.Thecampershavetents
細 細 鴫..ゆ ・ ・et,Up.and.…ゆ9P璽aces.・颯t・ り1es'.t・b・i14・Whi1・dqi・g・thisth・
ゆ 圃 ・r・血aド¢:・p・曇ptρf.・pendi茸gasmu・h.ti盃・a・p・ ・Sibl・wit血.thφ・、9・喚P・.S・1・th・‡
畑:.candevelopa.・サ1・ゆ ・hipwiththem:and,..th・・⑳p6・s.canto量k・艦 垣h・ 恥.・Thisi・
・big.、assignmentfo・the.¢・卑P・ ・u寧・el・S・t・all今yi郎・tr.・ca即er$'・a・X嚇Onthea中er
hand・
、it.isagood・h号・・e、f・T..the、c・μ町s・!・rto・h・w.・髄1甲t照 ・4$kl箪1§・、,.1.、.,
・Inthe・eveningwehave
、awelcomecampfire,,.Thisis.apleasant;;fun,and、,relaxing
time,,.∵Each.,,staff卯・tuberPE⑩m・ 、askit・'tg・express.・gm・ゆg・.aりqμtl的e'・ φara・ter・
聴 取,9・。⑳alsod・鄭 ・甲・.・瞬.・ ρt蝋y・.J・pa・・§ St蜘t$.sh・w,9鰍re・pe噸 。r
冒
tea中購,.As 、a.・卸lt・・iti5・甲ゆ ・・ 韻 ・μ1キ・fg・、U・、a・camp;C・uロSψ;・tq鋤w重hem
,
tha㌻'重ρ君rβ.really.Or{!inlarypeople、1iketh 口㌦However,.bytheend、Of:thiSeveningwhey
ha・e3.、雌 鋼t、P・rg・pゆ ・fu・・an".th・y.牟・1鵬 ・典、即 ・e.蜘fQrt・わ1・.,・,・.,.
DAY2;.i.Toachievetheobjective.of,cooperationwith.others.wecombineorienteeringand
圃
ihitiativegamesandcallitadventureorienteering・Withthehelp.of・map、andcompassゴ
each、.group.,goesaround.the、cqurse.Ateachpoint・on、thecourse.there'is.one、initiative
,
9・頭e層瞭 ㌻h・gr・ロP.has.t・…mpl俘t・bgf・eth・yg・・nt・th・.:咽P・i・t.Th・y・ ・曲 。t脚
perゆt㌻ed..tgcomeback;.t{埴hecampsiteuntil、they恥is紅allofthe,¢oUrSe。,.1.・!一
..r.
.
Th・ ・ea・ぬwec・mbineth・tW・i・p琴cau・e .th・y・requi・edifferentki・d・・f¢Q・P…ti。n.
Italsoputsthestudentsinakindofcr董t圭ca董situationわy ,having.them.一walkalong
層
"ista血cefromthecampsite・Furthermore・theyhave‡o¢qmp1etethe.initiative:activities
beforetheycanad.va赴ceorreturntothecampsite・ ., ...、 一 …,
,.、.Throughoutth・βQμ・seca叩P・ ・s・ha・em・ 町 、。h・nce・.t・deal、with、・,the・.P・0・eSses・・f
problemsolving,connictresolut量on,anddecision.,making。,.Thisleadstothe4evelopment
ofth・g・ ・up・ ・aunit・dwb・1・ ・
.W・ ゆ ・ ・ta瑛mβmb・ ・sateach.・t・餌 。n,to、ρbse・v・th・、
.
9・gup吊.a叫w・ 重・h.晦iゆ ・h・vig…acゆ §a・d・e・p・n・e等..ind吟t・iLl・,、;・ ・ 、∵ ・
1,,、.Undo叫b‡gdly,mostdo、not.needanexplanation,aboutthee鐸ectivenessofinitiative
.'
瞬 ・e5.晒 ㈹.噸.,ca叫veryd・ 皐rly、see.th・,・g・卿t孟 ・,.spirit;'¢6・飼 。幅f,i。 負d§hip
..
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and、the.felieffelt、after.theco口rseis;completed.These;feelingsareofut血ost:importa無ce
andbasictoimprovehuman.relations,;Allthesef¢aling5.1ead:totranqui1辻yo重.mi血dゴ,and.
when.theごa血1pers.returntol・the.camps蚤te「theyIaredlangedbeyond.recoghitionfrom:their
awkward,uncomfortablemannerihlthe ..morning。:.、f"・'己 ・
.i+.'.Theevehing,acti†ity.consists.bf,a・spe¢ialcoOking-contest・冒Each`grOup.・is・given・'・a
引,
differe血1fobdto℃ookusingtheircreative血e§s..IThefoods.are・thendisplayedand・.・evaluated
by・tbecamp.、staff評Afterwa亡dswea11-eatdinnerandhave'asongfest.DUring.theevening,
剛
thecolmselors;report・oh此heirobservations、.ofthea(1ヤehtureorienteeringco廿rse.、・
・…1㌻.i・i・t白・estingt6h・t・th・twhenwe・ead・th・ ・amp・ ・s'」・uma呈f・ …th・t.d・yジw・ 且・d
manyinterpersonalwordssuchas"we,,'{`cOoperation,,,"sympathy,,,・・"bond,'1,``compa§si6バ.
and:.`・cohsideration,"insteadof、anxiety・words.、;.・,・.、.・ ・1・
DAY3:、..一To,achiev6today'sobjectiveofthinking,talkingandbecomingaware.ofone'sself
we・圃do9重nountain.climbing。1・Usually,.we'.cl加b.'from.2,、000」4,000,・feet・abovethecam『psite.
This・peakhuntingactivity通slveryf}of}nlaf「in・Japan.・ 、 乏 ・ ㌔=!,;
1・Thistypeoffn加ntain:climbingisstrenuous,chal16血ginga岨attimes・abig・strugg夏e`
ThisisakindofconquestsportfOrthecampers,andtheytastegreatsatisfaction・once・On
them加nta董npeak:The・hardness.',theyfeltclimbingthenIe盆vesthe血,andisreplaced
with・sat量sfacti6nland・a.feeli血gof.ac亡omplishmentdifferentfromthatwbicbthey:experi一
ehOed國 ・after・adventureorienteering.1`'・,・..1、.{・ トi・.・1二 ・・5、.・1・
,
Wereturntσour・campsite.atabout3:00P・m・AUare・in.the:moodfo訂esting.:.We
sitaround、thecamps重tea唄・drinkhotliquids・.prepared:bythecampstaff.ItISavery
goodtimeto'discuss・themselvesand.how,they、felt,strug9垂ed,andfaced,止e・challenge.,.It
一
is.alsoagoodtime・topointout,howothers・inthe・group:werehelpfulandgaveeロcourage7
mentthroughout..the.day.:、 、,.∴,.,、,.『 、,
Duringtheeveningweconductastargazi皿9session・Allcamperslie'ontheground
and.watch.thestars:.,T;herearesome'ta取SbythO.dire¢0てabout.the、・耳16aロヌ叫9.Qflooking
atone'ssell・.Attheend,eaeh,staffmembergiveabriefpresentationon;a、nature-orien二ted
activitytha憶hey、willleadthenextday.Thecampersmaychogseanysta∬;memberwith
脚
Whichtodganactivity-they.donot、,have‡Qdq.this、 孟n山eirgroupsご 、,.….、.。
,T恥e・Cρnte叫Of・.the・journalsbe¢O卑e§moredeep蓋ycopcerpe{章、withmorewordsaboutoロ ¢'s
「
Self,othersand、their:awareness.ofnature、rapidlyjρcrgaSes.1・,,卜 、1.、
DAY.4:Todaycampersareprov董dedwithanopportunitytofeelathomeir'a,pat幽el
o重iented、activity..The篁ea4erS.、of,theSe.acUvitiesarerequestedザby"thecampdireφtor,.to
L
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discusstheirthinkiめga臓dphilosophy.σfhatufelandYlif6in・gener巨L・3Some'exa㎡fplesbf・the
actMti6・.are踊 ・士・id¢nti6・ati6n,bi・di血9・血dfiat・・e・d夕・i訂9.・ ・:,・ ・・… ㌦ ド・一 ・_
・1・町his・eve血ibg7s・activity,:f6rρurilast"night,..iSa、・campfirepro宮ram.・Thiscampfire
program・isdividedintosections:ceremoniallighting.'ofthefire,poem:ofdedicationto.
fire,campers,・staffand.nature.・・Whilethefire「『is.burningupward,thereis・6ilenceぎ豆dthe
Campldiredorasks.竜helcambers:tσlanswefiln.the藍rrhindゴse》efa1.{iuesfionsご・・1Th6'director
mayasksuch.、a刈ues亡i611:a§:・How;did【lyoulfee1.aftむrthe重nountainclimbing?・・.Ho曽,did
.youfeelwhen.you一五rst}ca血ehere?・Have・夕o廿ever・thougbtaboutlhowmuch・your、pareht$
haマe・done,lforヶou?When.Haveyoロbeen.thehappiestinウourlife?・Thisisa,tim倉.for
reflect三〇ロ ・anddeepthought・=・ …・5一'・ ・%1「'・・+.}….….は.∫ ・.・.ぐ.冒 ・、 申 ・{…
Thesecondsectioninvolvesshortskits.by・eachgroup・andpleasant・games:,played・by
both・Istaffl・and.campers,・・The・third.:sectionconsists'of.a.recital.ofa・shbをt,P6e『m,:ashort
sp¢ech}by.a'repre忌entative死・of・the・whole・grot1Pゴ1and」afarew創lsong・L・Afterthis,セach'group
'
returnstotheirtentsiteledbyatorchlight.、Whenall.havereturned,・.each'groupwill
噛
t・ke,t・n・.…・i・gi・g・a.C・ gth・t:wilt`:rein・i・.with・th・mand.丘naUy・幽th .・amp・t・丘,・i・gs・th・i・
9
songひi・1・.・:・lt….『%・ ゴ ∴ …'・i・;・'ξ ・'}}.f…'…!',.;1;r、1・ ・.u・,'日1・ ・;.i… 一1}・iri・
量
目 ・・Therestof'thel'evening・is・left:free・to・thecampers・totalk:in'theirgraゆs.Eachperson
.
expresses'theirthoughtsabolit'them[selvesandI6thers・honestlyUsUally・it・is・very:hard}to■
talkaboutone'sselfandothersopenly,bUtwiththisprogram・almosta肌ca㎞pers'areable
't6 ・express・thdfthoughts・and.feelihgsandacceptotheropini6nSabout・them♂・ ・.
DAY5・ ゴOnourfinalday・wepack:・ 曲fleqUipfnbntand.rreturnour・ヒa金npsite、tb'the¢ondi一
■-
tlonitwasbeforewe.carne。 ・・『Afteral:'1Spackedand・setaside,.wehave・a・'tune・for・面edi一
tati6n三'・PeoP韮eSitin・their・.favorite・spot,・apartfrom6the『s♪and・absorbthemselvesih
meditationaboutwhattheylearned,andtheirthoughtsonnatureand'especially.lhuman
fdat童bns.こ.・This'meditationlastsfor'about30F血ihutes,■1、'.-・'1」 ・・由,ド1
∴i・Thefin盆r'fneetingbfth唇・groupfollows血editatiohしH6feeac五'staff'member're】a士e6ihis
experience,';thoughts,feelingsarid伽hathehaslea亡凱 d;totheca面σ合fs.{Thecamp=flagIS
tHeriquietlyも 士・愈ghtd6wh.・ 層一:'・:-一 ・・'・ ぺ'・}!'.ド・・:=・ ㌦
MytwofriendsandIha軸:been'.using'thisc白 血P'血g賞6gfaセnf6riO監yeaf§.電 ・;.However,
fr。inyear.t6ド'year'theやr・奮ra而variesasw合tryt6・i血pf・ヤ合'it…-In;aaditid曲e「useour
researchresultstohelpdevelopourprogram'``Towards}{igh㌧Touch㌫A・Pf6g重a血,f¢1烹【hn:1加
R創a仕iOns.　 .:・ ・…'・ … パ ・ ・….M'..・ ・ … ㌧ ㌧ ・一 ・,,・∴..・:'`
,
・1・叩a¢t6fAhalysiS;St面y6fCampi血gE實ectiサeness"・is・ourpresentresearch・studyl'「We
(7)人 間教育としでの貯鉢教育 畝
hゴ仙 髄16P・d.our`ow血・eval'uation"id触6蜜ゾfroman.84・it・面 面醐 もh痂6.磁w6・give
b直f%蜘6f・ ・:唱'The're・ult,誼6r.computeranalys五Sゴ…revealed、eden"'factors・鋤a ¢dt6'the・
・廷・ごti・6ne・SOセcamp童h息・・Fiv66fthese'fa6t。fSCO船舶6,s。ha1・and・'int,,麟。血盛夏・skills.
T紅6』6をh6r輪con面 ・a磁。.wthls1P6ihゼ,w。believe』毛hi、五蜘 。y.。a伽i。gpr。倉fam
i・:・e宜ec繭`'isde・elopinghumanrelati。n,i・6、mづi喀1.
;一
蓋丘n壱ri6謡・anda帥盆地66Gf61ゴP.」)董f艶出翻6b恵「'
「.
`一輪
,ゼh繭 もt'・f。壷.蜘s愉iムti輩 ざ』66近ト6と,h益。ごも6。論th6』b6をiighti渦。軸pa血 ・a盗d
{E。.b繭 ・s・at6も.聖lh・》6.・i§。 。b、6f。。d飴 ・シ ペ血6fiゼ。血・groups齢i6i戯ihg・i㎡.isome'01
tお6=も盛血616f9論F・activitiesthatl「ha。ざ:u§6面 」価 〆IF,{dpast:繭,a仕,btidh`士。the
圏
1',F【'
・esp・nse・fb6thi・di・id丘・1・andth・gr・・pt・theactivity:"1面・∬シ,.there・p6h6es6f
■r「 レ
g,Dapssee…m。ざ,;tobethesame..・『Of℃6bf§。,th6,歯さ,6磯 魚66:も66舗 §。'6f16ざd6赴も:and
participants.:ゾ ・`・ ・L・ ∴ 一 ・ 一 … 一"』 ・・.・
:1一ごf幅;転
,y・be。ease・th`ey'a,e㎡ad。。pdf'c耐。・t而i壱繭 』.1学』ef,arkm加y{シb。S
o士;査r6{i直fh五6七並ob並姓9重i)・6i{Eleade士and'`eve…r夕6ri6毛is6follows;2)㌧hi訂虹ゴー6霊}ihi{}血S:aま61(%一
づf6蕊6dbUth6b旨さtakesleader§hiゴto}afr{ヤ6a乏au翁ahi】〔血o廿sdecision,3ンonlyt噛め 誼three
づ6。pl6;面 ・モh・iゆihi6h・nd壱》・fy6h¢d・e・b・CO血e』bシもt・h藤,・・a・d:4)・th69七・uplth・ゼiも
齢
亡h孟t6δ』,;,andwo,k諏,li,t。g,then'rightMfr。血 ・thestart.'・'一 ・・ ・…
Afterhaving6b§e西ed」巳合6vδral.A'me'rican・.9fohやsジIhavenoticedafe鞭itbih陰s;which
.,
realty§丘rb士ised'me,・・'and・・'would聡eldb飴・be忌eenL『圭nJaわぎn.・・「While.6bser》ing'aゼrusもfal1
脚
a6tivitシ,i16hd.oft}監eづaヤti(libdhts・refused'・to・d6i士.'Usually,・rdonotseethisbehaviorfrom
f,
dap・憾 ♂st面 出t5二`1↑h・ 士♂a・em・ 呼whdh・6i重2t6・beca"・e・ ・ff・ar,・bht}th・yh6・6fT6f・・e,
奄もP6ci・1吋'・ih・'th・'・low色rgrad・・ご 一'・ ・.1・'…i一 ・.一 ・ …'・
■
・Whilew
atching・agroupworking・onan.・initiative.act董マi y'that}¢Φifed・・albt・ ofeσ 」卜,r
operation,oneofthestudentsquitafterhavingfailedtwice.:`.Hesuddenly`left'thegroup,
said,`・imbd§奮ib1色,'1・三andk孟ck合dthe.ground・H601dnotreturn・t6・joinethegroup:This
幡Vefy讃 め・icing:tdm・三・…M6f壱・$U・づfiSi・g,lhdwと》・士;wa・th・6$P・hs・,・r:1・bklbf;・e6P・鋭
・fth・睦6如 ・舳}d・thi・.action.…丁盲・y・didn・t.re・pond;』ltw・・'a§層ifthaピb・haヤib・.was
natural.':They「}ef奮'hi髭naloneandlcontinued・to》roヤk:..Thin-wasalso'thecase'inthetrust
fal1・』重t磁i6h;1・described.・ ・.・'・=・ ・…"・'・ ・1∴ ・・.・ ・'・ ・.、 ・
…1・db伍6能・南sh%6・i1痴1夕.thatJapanesegroups.ar6』better・than'A面白ficah・groups,r6ih1う1ソ
軸 蓬 。・鋤t・but・thゴt・{融 ・・af・some'di・ti・&.di∬・・白・¢・S,・ ・;….・1.… 魑・・
・民 拾b‡A・」。b乞hb、e'and-Am・蜜i6・血9ch董idfe血di鋤蜘 ・・ughth・pで6・¢・s・f・s61サi・g・i・i吐ia壱i幅
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⑳ 璽a磯e士IS㌻iCSOf頓elr.culture.、Americangroupsaremore,individualized,theydO.無Ot、come
togethereasilyas``one.group、',workingCOIal1.othermembersofthatgroup.,Japanese
groupsare .moreunified.;theywork.together、 ξorleach=other.・叩ore.eaSily・ ■ ・1・'・ ・.卜 ・.『・.
●
,,F・・甲.卿 ・り・e・vati・n・J panes。gr・up・have・塾igh・1・V2・fa・hi・v・卑・ptl蜘1㈱ve
「
9・m・・thanAm・ ・i・ang…p・ ・T無 ・t・i・t・・ay,..」・p・ne・e.P94・・無 甲9・e.ski晦11y・attain
「
L.
higherstandards,andforeseetheproblemsolutionmorequickly.Thisisduepartlytothe
factth・tth・g…p・c・m・f・ ・mdi鉦・・ent・d廿cati・n31・y・t・血….Th・ ・eβ・eto・叩 ・y.・dμ一
臣
ゆ 卿 騨 ・t⑩5・u・c..h臼・e・,与・噛P・n・ ・e・hild・帥av俘 脚y,、ch昌・・estρd・a?tl噸esi・とi
騨P・ 、ゆea・ly,c摯il"h。r⑩rρ・gh・聯h・ 三τ蜘 。1.y・aτ・Theyha・ebe・岬 ・ac・usゆ岬
・?・.・卿 ・g寧 ・meproblems.inthr......・ir"・ily・ ρh・・1、1iξ?・ltisasthough.,they..,at・d嘩圃al
tivegame・ 正・・m・a・lychi豆dhOgd㌧
_、._.,.、 ・・..、,、
∵ 、J・pa・ese・9…p・w車i・ね、displayahigh.lev・1.・f、a・hiρ・・m nth・鴨ce帥 ・h脚 ・岬CS
.thataredifferentfromaverageachievinggroups.Thesegrou、pshavemanypeople,.w恥o.will
鞠
speaktheiropi,,・i・nllea・ly・ ・.恥噸 ・即 吟.the・e・a・e即m・・i・dlYid・・夏 .Whq、叫 .f舜ρilitate
e・・hother's;opi・iq・・andlead-thegro・P・t・ ・gm・.t・S・ 血 ・.understandingand・ ・nρ1・S1・n・
.lq画Y・davery .high.1・y・ll、ゆieYi・gA甲 ・・i・a・,騨P..doing、.・p.i噸t職course・
Theyhad,been,achievingm"ch・、betterthan,a駆yofthe.other.grgups.W恥,weredoing.the
samec・UT・e.lbecam・i・t・ ・e・t・di・thisg・・up.・ndf・11・w・dthemt・ ・b・e・ve晦.P≒9叩 ・S
of・th・i・d・C]$i・nm・ki且gandp・・b1・田.母gl・玉hg・thr叫gh・utth・.wh・lec・ursρ,・
.
,.・Theywerela・grqup:of.13studentswhohadon箪y'metone.,day、befqre・Despite,蜘is・
一
theywereaclos・lyknitgr・upand,feltateasewitheach・then・Elevenofthemclearly・
:
{
exp・eS・gdt恥・i・・pi・i・n.whi1・tw・ ・em・i・・d、si董・nt∴Th・e・m・mb・ ・s.・fth・g・・upf・・i晦 ・d
theopinionsexpressedandonetooktheleadershiprole・Heasked、for .theconse草tρfall
■
group.mOmりers.includingth旦twoWho・didnotsayanything.Hethendecidedto.startby
.
sayingto',thegrgup;``1'et'S.goノ'1・ 、 ・_・ 一..・,、 .ゼ,
↑his,group!sresponsesurprisedmebecause..theywereso.similarto.Japanesegroups.
What、三sitthat.・theyhaveincommon?.One、can丘ndseveral.characteristics,.、however,the.含
P・e串・峰ce・findi・id・・1・、th・th・V・goodi・t・・p・C・箪・1.繭 ・i頭 ・口9・ち・u㌻蜘dlng・'
、,lJapaneseandAmerican・groupsareboundtobedifferentbecauseofdifferent.educational
・叫 ・ultμ・albackg・・u・d・・N・v・ ・th・1…,b・tb・hang・th・i・st…g・h・racteri・ ㌻IC鼻.・更i繭 ・
Yi{1ualism,and.1`groupness"by・filteri"9-personal・an(1,interpersonal・Sk叫s・;toメ9∫甲:、so田e・
what.ofanidealsi加ationforhuman・relations・;Ha卿anrelationsi叩olve,personalSkill・
1
WU¢h、…is.th合、・abilityto.viewoneSelf,objectivelyand:int{≒rperSon.alsk叫Whiq取.量s、theaりility
,
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b亀r
」
1
to..haveayyarenessofothers.、
.T・ 、…have,ahigh.lev・1Qfゆ1・Yサm・叫.wit蜘 ・g・叫P,We,聯dt・h且 熈 年・ρ㌻1・,f蝋is⑫1、
,
h・m・・噛 ゆship・・、F叫t駄・面9嚇 ・d・V・1。P加卿 坤 ゆ ・hip・,鱒P6・s叫ゆegroup、
「 監 匪5=
h・・.tq,h・Ye.person・夏.and三嘔pβ 誓・・n昂】skill・,,、・Th・・ef鵬IW・u14$・g騨.lh・ 瞭m貫iρan・
■ 「r
・ddm・r・1・ρti亨itiサ・.t・lth・iΦ⑩9}・msto.de・臼如 ・t卿 β・s・n・且・填11・.丁取・J蜘 ・s・
.1
・th・・h・hd・ ・h・uld.・ddm。 ・et・th・i・p・ ・9・a・n・、、tq.d¢・g1QPP俘rs・n・1・kii、1・、軍el・t吋
,・φ ,幽・.
t・jnφ ・,
,
,
v翻i晦 ・丁単i・i・4血P・・伽tb・ ¢加s・ ・bothpersonal・hd,i"t・・p6ミq耳・1・Sk叫・・a・魚 網 βd‡・
低」 一.
」
solyemany:、problem・一This.isgone・ofthe・reasons..for,initiativegamesbeing..inthe.spot一
lightincampi・g・nd・utd…ed…ti・ninbath・count・ies..、 、 、1., ..._; .
ρ
唖
者.
,':"・ ・,」 ∋
,・.1・J・画c・mpi・gl・.孤 ・ptl・n・1、PaT㌻・・f・'the・sψQ。1.cur繭 ・卯 ・.¢3蜘i噸 ・,treated
th・・ame.asskiff・g・砿 ・wi血ゆg碑1・ 紅.a・e・t員・・.sea・。 al・¢ti・iti・・..1壌'dgn・、ρP through.一
」 r
theschools.8Sopposedto:beingdone,inprivate,camps,.intheUnited.States..:・.1`、 、象3.監=1(
■
」
癌Ga岬ingllPJaPaP.and.・thg伽t・d、States'1S・e・y、Ui∬e・e纏∵Th refore,.z、Itissometimes亀. 陛
...・r胴
h・・dt・ad・pt…m・ 、P・9・a鵬 亘 ・wβvβ・,if、we.・to・tto.thinkof.de・・19pi・g;program.from
」
..
thepointof'viewofmeetingobjectives,wecandeve蓋op .m珊y、S嚥table.、progra甲s.6.一 ..'ji
L
.
P'.
・ 丁睡 ・.i・a.蜘deゆ .f叫societytO、grqw4n.an.叩fay・圃e.可reρtlqn・・ 、
■
ご
,.・999P騨i・n,
,」
・y血P・thy・and・・f・i・nd・hip,a・e・i繭・p・n鼻・b豆・..㌻9・、9哨v・ …,T9・to・chthese.thing 恥 ρ噸,
camping.二is:the,,bestpresentwecampΦrac㌻oぎScan.gi・鴨to.ou薫ic垣ldrep、,who、二will、make.
.・!,il
=.
・u・fut・ ・帥 。鵡.,.,,,,、 ・、:,、 .,・r㌧.≡.、..,.,,,,.、;
.崔
・}
.・
,.Each、y・・f,Am6・i・痴 、.。・血pihgh・鴫P・w・ ・fμ14・蜘ce・ ・.」・p・n撃・,ca翻 垣9・...Many覧. 「 ≡
.
P・・9・am・i・Ve・tedandd・$ig紅・曲y・11gfy・ ・ゆ ・e・㌻・r・a・eu・e⑩ ・甲g駐qロt,脚y, 。御蝉 鈴
}
inJ・p・n・B・・a・・e・fthesega・dp・bg・am・・ma町J・pa…echildrenareeduc・t俘岬 ・ctly・ly.
th…gh .:camping・.Be・ ip9晦S.i域mi・d,・1.W・ ・14、翼k6t・ ・xp・ess,、凱y.・i噴 照Ppτe・i・t重・n
覧..r8幽
toallof・yoUrAmericancampdirectors.・
辱
,・JI・＼QutdoorEdロ α竃tig購」翼.JapILn
・.・InchapterII;・・11intendtodescribethe・actualcircumstancesandpossibilityof
1二
〇utdoor
9
.
education・inJapanp:1・willalsQ・pointoutthedifferencein・theway.of,thinkingaboutna ure
圏
betweenJapaneseandOccidentals,asJapanesehaveauniqueviewandwayof..thi無klロ9「
regardingnature:∵ ・ ・1'』 … ∴i霊 、.・ ・」 、・、lIレ.iい ・ 噌 ・ ㍉・ 『.1..く.・',,
.Before;1.descfibeloutdoor.educat童on卜重nJapa血 恥avetqexp董ain," .Why.outdoor,education、
「 .
・
.
.inJapan."BecausetheJapaneseuniquesenseoffeelingand・;way.ofappreciating丑鋤 τ弓,
rト,Dド ・「
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aresowellknownthroughoutthewor量d,manypeoplemayimagine"awealthof.outd60r=
噂ati6直 ゴi・theJ・p・・さSε.・d・d・ti6hafsy6t・血 ・H・融 ・∫」が 諭 ・1℃it・轍a・ ¢・S;・lth・cur一
f童馳1面nwe℃ 翻'outdooredificationIS;n6t'practiced.{n∵m6de雌」変うa錦eS 'e註b¢atib直ジ㍉:`目
!lFbで㎡lahyl}a重)3n6se'tea¢hers
,outdooreducati6hisso盃ethi㎡bセhat'take血anyhoursof,■.
e:虻tfゴvレorkも血tsid6'thescho616廿rficulu血.・lIt弓s・work.whichtbeycanhot・ge毒paidfo士:ゑs
甲
圭t{:.,is・・bのf696・ib6d'i醗h。 ・・96h6・Pcurriculum.….・ 一 ∴ト …,・1・:.・ ・♂ ・… ・"・.
」
"一S6m♂traditi6ba19Japaheξeculturalbcti》itieswhichdea1'輌缶ha{ure'such・註S;haiku
P66丘y「a・e・血6曲 ビing一瞬・bdihA舳ic産 ・℃du・ati・ガ:o鱒thec6壷 ・・y,iガゴ・panthese廿a・
ditionalthingsarelosihgtheirvalue・fapidly≧`・:.'・1・'iL.ヌ ・r.'.2::;'∵.'11∫
一Vし76cansee・'丁皿anytlreasonswhy'oi1蚤d60ゼ6d臼℃ati6hjsh6t'very'populari血.Japan:"First
見
6蚕.all,・もεじaUs{…6主thechahg61n・{三〇h亡ent・ofth合educational忘yst(∋孟 「・雨・hichoc¢』fεd・just・aftε士}
曾
WorldWarII..FbrJapan,WorldWar・Ihot6ni立・meant.defeatbut…alsochangedvaluesIn
r
..
S・戯 ジT。r'ab・utsix'years,・畑 醇Cbah窪esQむcu面 註Sar6S』1tbfA㎞eri¢・銭 血llita士夕・c6血tr・玉・
ItiS"saidtfi・1・theonlytlii血gthat'dldh6t;changeo・… ldゴn。tbe・ha・g・das.a`艶・砒 ・f
theヵvar騨1主§三:the':EmperorSy§te由.・ ㌧
7
・・ …The:pre三wareducationalcyst・面as・6寿i§6dd・d・a1短6・t1.al1'幅・.・ha血g・d・A.'・kihd・f
出6諭6au戯16n紬6r6も ゾstudentswereiridcごt士i証ム εdlfof.patriotism"wasdiscontinued.・With:
this,.we::lost"'manyother't「aditional})めgf会rh忌=wh壼C"couldbe6註11ed「outdoor・education,'、7
1・donotWanttoimplythatpre-wareducationwas1)etterthanpost-wareducationOr・
thatw,S蜘 ビ 蜘 丁・ 加;P・e・wa・'bd漁ti6P.ltish・t血ゴi・t6hti・ht6・q血6sti・hl毛h6Lw・・
～
f6嬉ht.b6t壷蝕I」・o耐 「壬壷6∵ピ6hbtセiさs∴.Th6pointI』w哀h實6makeisthata.change・inleducation・
㍉66
,蜜色d輻 ・h融 融 ・dd繭6セ ・d・ごafi・h■ ・『 ～ ・ ・.・'∵・㌦'
"'Japan・h
・,been・b蜘1・tdyfec。 ・・trusted『ana.d・マ 1・面'intothenati・ni{'・ ・w・isl.・'B・t・匿.,
宙e.血ust・notforgetthattbepeoplewhonotonlyledthese・deマe10pr血ent§.bu七stil1玉6ad.land;
controlourpolitics,economy,andculturewereeducatedbeforeWorldWarII.Whenwe
think・6紬i・ ・incred三b1・d合・・1・P出・・t,'J・p・ぬ166k・a・ifthe・h・ ぬ9・we・ef・ ・mthec・ …et・
fight幽・fth・w・ ・.t・ab・tギ・・tec…micc・mp・titi・n・H隻ght・ ・h・・1・gy・nd・u・uniq・ ・vi・w・f
hatdre,whichis・h6wsd・weU'knoヤvn,・b6ca魚6wel1・khownこHoweヤer,'whenwethinkabout
倉du鉛t玉oil"from'「'the』point-ofマiev炉.bf'huma血'growthザitis'fromhowthatpost・陥fe面 ¢ation
wilP:be16xa血fined.9し.・ ド ・"ρ;'・ 一 ・"・1・ 諮.1・ ∵i、
The.secondreasonforoutdooreducat量onnotbeingtakenadvantageofj6;.・ollr沿duca・i
ti6ぬaレ・6y就色m..isth6覧・6δ・called``examinationhelr,whichis・aresult.6f・the.distorti加of
L
↓ 9「 ■
6Uf'}a亡ad培㎡i6」0士i6nted`sooietyも1一
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:1・Several.problems'have・arisen.in,the'Japaneseeducati叫aLsystem.,.・・ S¢hool}'violence,
sUicidを;.;refusing・to・attendlschoo蓋a購d:bullying・haveheroinesocia1やroble1簸s・lF-・It.ISa}faφ
that・a11ρfthese,prob!emsca由elifro重nan'excessive,'`examination:hell:"・De$pltethesitua∈
tioncomingtothis,itisdi伍culttochangethewayof・霊hi血king6r,重he・conte白むbfeducation:
Howevもrl・we・have,todo、・somethingめr、.wewillhav6nocha血ce:to士ecoマer」・・_・ ゆ1:
「
…1・In:19840ur・prune:minister.announcedras、fo11㈲s,・"We'must:ehd:the・desolations・,in.血β
JapaneSe・educationalSy島§tem・and・thisisthehighestpf圭ofitジtask∴facingtheドJapa鰍ese
government.'・The;government:set.Up.anEducatiohalReformlPromotionτa§kEorceand
ahhbunced・blahslto・inauguratea`ne寅universityentranceexamination-by1987訓・『1.1'i覧
・・7..Tびrestore恥manization・to.edu6ation:・wi璽lrequire・nbt6nly・i血P亡ove面ent・随 血きeロtrahce
ξ}xal血inat董onS・f士om・・a・national∵poi11モ・dfview'1)utlalsoreconsiderationofむctualdass亡{)ofh
teaching.・ ヂ ∴1:見 ・・'㍉.脚 』・;・ ・.1… ∴:ま ・・」..1い.:・.=一 ・.ll・'・ ・':」1}「1㌶ ・'・
、・.Theclassfoo前 面ority:'1S・on.theLatta蚤nment>ofknowledgeandmemory..:Thisdep".rives
ahhoStall・:Japanese・℃hildr{≒n'the.chanceof.,士seal童forunderstanding・1・Itla建so・$eems.li1{e
t6ab地亡sfofgetfthatknowledgeatone・does:not.meanreal.understand血g・加tonlyme of伽 タ
tior{.,い ・ ・:」'・ ∫・・'匿 …;i・ ・'.、 ・r…,・!・ 、・ ・;=1… ・・ii・ ・ …'∵ ∫ ≧・・ン ξ,.∫ ・・ で曲げll硬 ・ 置・ ㌧;・.}r・'」 ・
旨 、,:1・feltscalesfallfrom.my}eyes、'wheh4heal(1.Dr,1Ha血memia:nsay,.`Itisnotnecessary
foreoutdooreducatorstoknow』all・theanswers."Irealized.then.that㌧thi6・islanotherbig
reason.6utδOoreducati6nisnottreatedimportantly.Manyteachers.thi血kthatiftbeydO
notknow.thenames,of.treeS;・ flowers,etc.they;haveno:quali且cations・for,teachingiもbout
hatn,e三・F。rJapan・sechild・en・whowantt・kn・wonly.pa血・5・・an・we・5;W・hav・t6t・a・h
e
thatlth6・mosピimportant・遭hinglto'11ve・their・life;is:nottb・getLan'』answerof単emoriz色匹
kh。w葦。dg6,.bntt。・eally廿・d・・st・d1・wh・t・、iti・・by.・bse}・i・g・.di・cσ…1・g,・inve・tigati・g・
feeling;etc.∵:・ ・:三・:・'・'… 一 ・…1、:戸 当 ・ ・;・・.'レ ー ・i占1ぺ ・5∴'1i.'「 ・}1三;・;…
;.、一1=f。e].a・、st,。ng.血e・d..f…utd6… εd・・ati。・i・ ・J・pa・;lf・w・:i脚 ・p・rat…utdQ。r・edu・a・
t重on・in・t6thes¢hbol'c血rricuh1面1.itwillhelptoimProve.thedesolatededuCatiOn・;sitロatiqU
an⑭,。vid。・。hildf・・with・an・6PP・・{・ity.t・9・i・・e・1・der・t・・d童・昏F・ ・th・m鵬itwi野
bring:hUhhahity・tり.edd¢atio血 三.F';・:…1.卜 ・ 『1・ …;∫:∴'∵r『.i∵'.lid;;レ ㌧`・
No・・myisth・ ・…ept・f・ ・ゆ ・d・・ati・…tk・ ・w・i・ 」ap・b・t・1s・th・・te蜘
。6霊。gy..it。61f」・n・t'k・・鴨.0・td・ …educati… 覧・.a・el・tively・w.t・rmデ・…d.itisga・ 「a「e
caS。・t。u$。it。V。ninateach…t・ai・i・b・ ・ur・e・'i・niV・・sity・Th・ ・c・nc・P1・r・t・m'1葦・.・・e4
。。1yi。thea・ea・f.phy・i・a1・d・cati・・i・ n・utd・伽 ・t醐esc・u・se・su・h… ゆg・ ・camp:
'
i血幻 ・orhiking3」∵..
.57
'
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'㌧、・in,IJaρan・tkerearenodepaftme勲tssuch・as.`Faculty・ofOutdoorEducation;Depart血ent.」 L
6f・..ParkSandRecreation,.oroutdooreducation"courses.・Allthiswouldcomewithinthe
.
.啄幽■ 距
rea隻血of;physicaiedification:However,evenw重thinphysica童education;.止e'cohceptisn6t
wid:ely石cc印ted.噛asanindependent・course,…'、 ・ ・、,...・ 「.… ∴,,.ξ～ 1幽.1■
OutdooreducationintheU.S.evolvedfromorganizedcamping.・ 、Itwentthroughmany
'1:'
processesto・develoP'as・itis、toda夕.InJapan,however;organized・lca銃npi血gor・,schoo1camp.
」 己
ihgw…"・ 。n・eyed"f・6mth・U.S、i・the1950's,lti・ ・,stillb・・i,・11y、th6・sa㎞eand・一ha。not
developedlike:the・U.S.The.emphasisis・on・』6utdoorskill.or,}ecreatio血.1'監引..・㌧, ■ 」6,
僻 ■ 三 脚.
「
ThereasO血.theseprogramsaretreatedwithin.physicaleducationisbecause、in:.theユ950's
a・d・e・pec・allysince・1・t…950・・ジAm・ i。a・、a血pi。g磁 。、ati。nwasst,。。glyaffected.:byan
0巨td… 囑ucati・nP・・jectwhi・h.w・di・ect・d-byJ・1i・n,W・Smiththr。。gh'th・舳,}i。a。
..
Ailia・・ef・曲 ・1・h,Phy・玉ca1Ed亡・ati・・andkecre・ti。n(AAHPER).Th,。U窪hA融 露R
,
6・面 醜 面 ・働ti・n.・eti・iti・・.w・e・t・ansferredt。」・pa・6,ephysi。al.とd。ca圭i6。、 Further一
「血b
f…ampi・g・i・ や・・m6t・d.…p・eadby・phy・i・al。d。,ati。nt。a。h・,3、山 。ugh。dt、th,℃Qq。t,y..
.
,
Stilll・・w、ca血pi・g,・kli・g,.hiki・g,・.・ndm・unt・ineefi・g.・・e・v,・y・p。pul。,・ipJaPa。b。they,
.
aretreatedasphysicaleducationorrecreationasoPPosedtooutdooreducation. .}'
∵ ・hJ臼pan ・we.・血aveoutdoor:activity℃entersbutnりoutdoo爵・education・centers. 'Theyare
phy・1・a韮・ed廿・ad・直'・rrさ・・eati面i・lnat・r・自・d・亡h・.numb・・」・・。is。 血。血y,a、。utと伽 。d。。、」
L
,.≡rLr
tloncenters置i血thε ・U・S・'【1・:・ 、,い 一 …_
,・.、 ・.,.= ,,..実.
』 圏
, 「
。'・There:aresor血e・cases・.ih.whichaschogLwill-have.athreeda夕resi(lentprogram.・The
「,
objectiveof・theseprogramsis.to・provideexperience.Inthiscase,experience.isdifferent
,
,
丘・血 ・e嘔i・ ・t並・1・ducati叩・whi・hi・伽 ・lnthe・p・tlight・fAm・・ican。utd。。,、edu,at加.
1';・F曲 ・・m・reβt・.・1i・a.r・・e・C・e.t・tea・ht・癖a・d・、th・deve1・pm・ht・f・t・w3,d,hip,.CO層n6
se・vati6・・1・・d・thi・,・t・ Thi・typ・ ・f・ducati・ni・de・1twithi・ ・c董en・est。dy...・H。wevef》
'
・S・1』mend・hed.b倉f・e,it.i・'・myl・a・n6d…kh。W"。dg。i。 。 ・class,。。m ..The。u,,i。Uldm is, 圏」'
stahdardize廿so・itisarare・casefor・thepublic.sch601.teacher1.tσtakechildren,outsideean
己 「
teachdiff・rently.f・・nn'th・・t・nda・d.・S・m・tim・・wh・nteach・ ・sd。;9・ 。ut、idεf。r:a.、ci。血ce,
し.1 .
s6cialstudyorart&craftclass,etc.,it150nlyteachingfollowingthestandardized.cUr・
riむulu面 ひ∴ ・..・:・:・ … バ ー ・.・.'・,.σ ・_、.・_・..旨_
{ 1
It'i§3mi・e・'・・g・ld-b・・i・d・'i・.・th・.g・・und..f・rJ・p・n・S・sch。1.t,a6hersh。t・t。・ ,e,・the
1
同
職de血1・a・i・ty℃f・ 盆t・・e;W・
,.Sh・uld・n・t.f・・g・t・th・t.㎞・・e・h・・been・al吻 ・・thi・uniq・ ,.
w・hd・f}・1…⑳T・ib・hi・d・ ・b・ildi・g・upJ・pa・..・… 一 一 ・ ・一 ・壕, 、.'1・.。、 1,.圏
『
itisnece§・a士yt・b・i・gnat・・ei・t・th・・1assr・・m・ ・b,三・gth,st。dentq。t伽nat。,。
層「, ト
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forJapanesechildre・tode・616bl,keep・6hmp・・…'theirj・p・血 c・血・iq・e.吻 ・of"viewing
冒噛
hat亘f{ジahd・spe1cial:a1)ihty・証6appreciatenature.1
Comparisonofマio噛アOf・:Nat血re層.BetweenJapaneseandOccidental.
いHere rwoti(ゴ1ik6.totalk・aboutthe・Japaneseu!1iq飴"viewofnature.'・It'is
圏`
vセe韮1=known
'士
hゑtth6
9
J白面 ¢66`h・サ 注'u面 通合紬 ・ε;feel童hgジa轡aオもh吾・C,・r・白血siti・ity't面・t廿・e・
、:
.
:Du'ring
mysabb。ti6・11eaマ・i血th・U.S.,ma醇tim白s」 ・ f・1ta;.・・bt1・.h・a・celfb・hdt・e between
myselfand'AmさficanS.「It1・is・【±at雛ralt6・think'different]プ自bb廿 6h{},S'naturale盛vifdhment
-
becauseofdifferentfact。士s…曲 ¢h..aも'climate,・naturalfeatures・.etc∴・ "'
.'
[罷
罵』』F
r。mmypoint.。f.view,accidentalsgra・かlh tuf6'・廿6ni幽the'ヤi帥・i・t・fitbeinga
beautifulsc6bε,sunsetaver;etc.・一Nature.is'somewhatpictoria1.Ja幽血6曲1・=6葺ゴ'the
}・.
other
,h加d.;'grasp;nature;from{1eep'penetration,'互hdt{ngint6『or'b660mih9'6h6Withlhathr61':
.'This
i,血OT。.poetic・C'もゆ ・ed・topi・t・fi・L↑hisrriayhaヤさ 白6由b;『1・dt§in'the'factth Chris
痂ity,w`h玉。K;isttiespiritual'back。n66flth・Od・id・hta1,w・・borninasev・rr・barren1and三
,
Onthe
」
otherha血dβhddlsm,Shintoismahdricさ'cult董》atiO頁we翼¢『borniria'rich'and
:
blessed
ゴ 炉
land.…
1「.
.・.・1」 ρ 哩 ・ ・,..騙 、.;='
」 「1
■
"・
r
・'・…R曲tl
y・in'・A面,ricanoutdo。ピ1もd丘・6tl・na層newpY・9⑳.・cdi血 ・t撚i6h
'or・s毬n§bip
卜
'
earth.'ba§b。葡6・p6phla亡〆 ↑h蓋曲fd9・臼助 士6沁・亡6§・Howone'canfeel』nature
`.directlyby
using。llthesen、es..Thi、漁y『be・・益も『i血di・農ti・面 ・曲 ・id…atセ・6a・・s6m6thi・gih「醐 ・h
onebecomesapartoforonewithnature.Inasense,itisamediumofviewingnature
withamixtureofChristianand合uddiSn租influence..It.isironicthat'JapanesenOW have
1
tolearnfromA面ericaabouttheseapproachestoteaching,whichweoriginallyhad,At
the,11same冒me,・Americaned血¢at6士s'.try.'toimproveapplyihgthese肖waysofteaching、
「
'
層.
ANew.3a吻 ・・e.0叫面 ・セ 舳b詠tl・nP士69mm・ ・
'111
n
【
C・m画 ・・h「with』th・Unlit・dSt・t・S,・・td・…edUcati・ni・.V・加hb・mm・n
'i血・Japan.
.ヨ..
How的eセ,・亡hピf6aで6'someteach6亡swho'tryt6ut韮ize6utd60reddcationhotonly
1
f6rtheir
嬉
da§sroomteachingもht・a}soforthe..もen6丘t・ftheirstud・㎡ts.竜 ・
.
・`.
ヒ
・.Miss ↑akak6Nakai,aPprivatejuniorhigh「schoolteacherinHiroshima,worksardlike
m・hy脚。thenteach・でslf6r』h・1・面 nt㌫・:5h・i…e・fth・…fewIteach・r・wh・act・・11ylP・acti66S
・;
outdooreducation重}rogra並'thatlwouldliketo'introduce'here.`":ド1ll.' …1:1.
; ・Ab6廿tご6i喜ht幽years.ag6・Miss]Nak乞i.spent・oneきe血ξ∋stef.・at「↑ ft・Ca1b亘uSofNI口..She
=
studiedab。b繭tdb6,・6d廿ca至i6面6血・Dr.'H御m6・㎡a・.・After・he..returnedtojapan・§ぬe
駕
「
,'
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eventuallydeVelopedanoロtdooreducation,pro9填a加atherヌsq摯oo1.1!.1 ■.
Miss:N碑ai'sprogramwasthatofthepracticeofrice.growing:・;Sheincorporatedmany
newoutdooreducationtheoriesintothetraditionalpracticeofgrowingrice.Sherevived
an.oldtraditionalexperiencethroUgha.newout¢ooreducationprogram.・、 ・/=、 ・.:、 ハ
;'、,.・.This.prg琴誓am.rゆaylook.,easy・tρ.somebutin、fact,it,requiresSPβqlal;9興r嶋.toget、、each
」.
gr年並n、of,riceto・grρw-from.、e参rly.spr玉塾9・重o.latefall,.,Furth(ミrmore・th(}yぐ19notuseany
・machinery・、lti・.茸te・ally.anexile・fence・f・・叫cult・ ・e・.ギ 、・・.… ∵ 一 ・一 一
This.10n$・te脚Quゆ・τ 臼d堕catl。n・prQgra卑haミlan.gnfath・mab1夢、amount.ofjeゆ ロ9.冒
experiencesforchildren.・The,.growing.q重rice..坤辱hHuenced、by.theclimate,Wlnd,..rain;
t〔ラ血Pgratureチet(;・.・,Children.、(診xp9写i㊧n(;e,an(玉learnabout.!navythings;.not・ρnly,、the、.subtle`.
⑫ 耳9・S・f.n・r・reine・・hse・sonb・t、 ・al・owhat・`。・di…qil,production・WO・k、 号・p・・1・隅
990Pβrat茸on穿・,responsIbility・sympathy・e【陛v轄on田 『ρt,.,etc・、・Thehighlight.gf1廿 ヰs=pr{gram
・
・⑩ ・・i卿 ゆn噸 ゆ ・.・tU4・耳‡ca幽 翠・y・tl・ndρ9。kth・fruit・・£㌻h・i・.labor.,ltis.a
卑pSthonorablethanksgiviロg.dayforthem.、、工 、虹ope..τpa耳ymore:teacherswi翠fQllowM塒ξ{
N噸 ・圏t・hangeandhum・ni・ee4ゆ ゆi・Japan・ …'.∵ ・・.∴ ・・
Inthenearfuturemanysuitableoutdooreducationprogramswilldevelopforouf
slim・to..aゆ 孕t鳴EV・ 助 ・・gh‡h・¥圃1bedid・剛f・ ・⑳ 、Am・i・an・utρ叫e顛atig・
pr・9・噂we.抑a…e・utd… ゆ ・a重。rs茸・v・‡9・、b・a・i耳畑hd・ 重hg、田Q・t・i甲P9蜘tf皐・tρr⇒
in
「
・qμtd・・rρdUcati・n;1・ar・i・gP・・ces甲・ 組 ㌻9ゆi・g噸9gi・5:・ ・
'
・
..・.ド2i.、 幽 ・ ・
III.,・人間 教 育 と,L .の野 外 教 育
.
『 二.噛 ρr・1「 ・ ・』'.卜
本論に入る前 に,・ア.メリカにおける野外教育の歴史的背景やジ あるいは,:野外教育 とい う用語そ
の.ものに.つい て簡 単 に触 れ て おか ね ば な らない であ ろ う。・
ア メ リカに おい て野外教 育(OutdoorEducation)とい う概 念 が教 育 の一 方法 として融 育.界.に定
着・レてい った り は1950年代 に 入 ってカ♪らのYと で 毒う。...日本 では,.こ の野 外融育 は?1.、ア 孔 撃,㍗の
・よ .うに,独立 した学科,あ るいは科 員として扱われて葬 らずヅ ニr部教育系・ あるいに体育系の.主ド木
.
学院な どで扱われてい るだけである。・ま た硝野外教育 とは何か・ とい.う・用誇ぞ㊧ ものの概念規璋に
つい て も1,、実 に 多.くの定 義 がな されて お り・..学術 院 な どの専門 書 に定 義 さ:れ、た 主な 毒の、だ嫁 で,も17.
の 異 った見 解 が発 表 され てt.る・ しか しジ.一r般に 嬬 ∵・ζ1れら多.くの定義 を包含 した もり点 し・て・
"Educationin
,about,andfor.theoutdoqrs.".がよ く用 い ら れ てい る 。 最 近 で 鳴;1・さ らに 大 ぎ
な概念 と・して・Eηvl=00menta1.Educationも又 ・・,よ・≦用㌔・}.ら1れ.て～・)る。….要}㍉野 外教 育 と鱗 ・ 自
b,1
.
然の 申、で の直接 体 験 を通 し:か教 育 と帆 うFと で あ り・、社 会 とか 理科?.・.数学 ・、体 育 な ξ?1:あ.る勘 ζρ
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の教 科に、と.らわ れず,・室 内(classroom)より.も屋 外 や 自然・(outdoors)・の方が よ.り有 効 に教 え る
Oと の で きる もG)はドそ こで直 接教 え てし}くとい う,教 育 のため の一方 法,争 段 で ある。・
∫`'この よ うな野 外教 育の概念 は,1そ もそ も,19'世期 後半力 ら20世 紀 前半 に か け て,5ブメ リカ ゐ
YMCAや ボ ー4ス'ガウ ドな ど一が行 っていた よ うなtfいわ ゆ るザ々 一キ ャ ンピングか ら発生 ,・派生,
発 展 し1.そ して教 育現場 へ と広 まりてい った もの で あ る。'・ち ょうど・日本の 林間学 校や キ ャ ノブ教室
とい?九 もの 魁 ざらに学校 ガリキ猟 ラム.との関連の中で発展 してい った もの,;としてどらえると,
わが り易いか と思われる6・しか しなが ら,,臼木の教育現場 で実施 されてい る林間学校やキ ャンプ教
室寒 どを多今アメ リカ雪実施 されている野外教育と比較 した場合,両 者のあいだにはヂ実 に大 きな
隔 りが あ'るこ とが わ か る。'置 ヒ
本稿では ζ4!ような大きな隔た りがiい ρどのようにLて 生 じてきたのか,ア メ リカに耽ける
野外教育の歴史を簡単セ『紹介・しなが ら,そ の要因を さぐる とともにう最近めアメ リカの傾向,・日本
の傾向ヂ∴また 日本のキ'ヤソプ教室な どを中心 と'した野外教育,野 外活動が今後 とるべ き方 向性な ど
に?い て論じてみたい。
,.アメ リカに:おけ や蜂外 教 育の歴 史 は・1930・年 を ひ とつ の大 きな 区切 とし1そ れ以 後 は,ほ ぼ10
年毎に ひ どつ め ラベ ルで くく∫るこ とが 可能 で あ る。 す なわ ち;1930年代 を発 生 期,・40年代を 啓蒙
期,'50年代を定着期∫160年代を転換期,'そして70年代の多様化の時代を経 て現在の80年代へと
注)
受 け つ が れ て.きて い る』!㍉ ・
担
1930年かひ とつ め大 きな区切'とされ るのは,そ れ までYMCAや ボ ーイス カ ウ トな どに よって行
なわ れ て きたCい お ゆ るサ マ ーキ 争 ソプが,こ の ユ93q年を界 と して,".tくつかめ きっか けを通 し,
教育 どいう観 点から∫…す なわち,1'学校教育 との関連の中廼考え られるよらにな って きたか らである。
その後,徐 々にではあるが,キ ャンプの教育的効果が教育界において認め られるようにな り,4940
・年代 の さま ざまな指 導者 に よ・る啓蒙 を経 ,又,・それ ま・で の呼 び名 で あ りたCampingEducati6nや
School・Camping'1もOutdoorEducation(野外教 育)と な り,そ れ まで一 般に行 な紛 れ ていた サ
マ ーキ ギ シゾ とは また蜘な形 ℃,1950年代 に入 り定 着 してい くよ 励 となら たOご あ 当 時7メ'リカで
行なおれていた蛾 教育は,ま だ レク リ・渥 ナルなプ・グラムが多 くデその意味では,日 本で現
繍 翻 虞:都癬 極 嶽 室雇 とそう夫ぎ蠣 た幡 あらた浦 ℃麟 、、O
Lか.し:,'デン リカでば,!との後601年代G'入り,好 外 教育 が夫 ぎな変 換 期を むが え て い6だ の で
あ る。'いお 捗 る1'齢壷1沁ぬ重nentalEducationて環境 教育)'め台頭 と言 お れてい るもめがそ れ であ る。
-_r_r_一 』 冒rr
イ 脚FpL
脚注:野 外融育の時代区分}よ数人のアメッカ人研廃者によりなされているぶ,そ れぞれ研究者の観点に よ り
異 っている。 ここでは;筆 者は,野 外教育 をアメリカ教育界}三おける新 し込ム法ブ・メシ トとし七とらえ,
こ のごうな時代区分と命名を徐6た 。 なお,㌧詳 しい歴史的考察については,拙 稿;・ア〆リカにおける野
、臓 育嘩 毅 既.・ レクリ㌃ 均.凋 究.第16号62-69198aを鯛 さ鱒 ㌔
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Envi'ronm`entとは,・'森とか 湖.f.fとい6た あ る特 定 め 自然 つ ま り∫・NatureとかOutdoors.だけ
を指 す の では な く,そ 乳 らを も含め て;都 会,郊 外,1太陽;エ ネルギ ー,そ して人 類 まで,我 々を
ζりまくあ りとあ らゆ るものを指す言葉 として使われてい る。・60年代か ら'70年代にかけては,こ
の我 々を と りま・く.あらゆ る環 境(Environ血ent)が国 家的規 模 で取 りざた され た時代 で あ った。.
野外教育のための各種の施設が各地に爆発的に増 えたの もこの時代である。時の大統鎮.John'F.
・Kennedy'の声 明(1963)"もさる ことなが ら,最 も強 くこの傾 向に 拍車を か けた の は,一1965年,教
育委 員会 に よっ て制定 されたESEATitleIII(Elementaryahd'SecondaryEducation'Act)と
呼ば航る野外教育やキ,ヤンプ教育に対す る特別基金 の制度であった。x966年か ら67年の2年 間の
あい だ に,野 外 教育 を含 む89の プ ロジ.エク トに 対 して500万 ドル(当 時 の 日本 円に して約18億 円)
が採助されたとい う。・『さらに1969年,・月面か らめ地球の姿 がテ レビ画面を通 じて国民の前に放送
一されるに及び
,晶 惑星としての地球を見直そ うとす る気運や 地球の 自然に対す るsワ 』 ド.シ
"1プ・('stewardship)・とい った意 識が高 ま り,そ れにつ れ てう 野 外教 育 も実に さ まざまな方 向へ と
枝 分か れ しつつ,そ の内 容 ・プ ログ ラムに も大 きな変 化 が生 じてい った。
一方 ,日 本 にお いて は,学 校 キ ャ ンプがそ の 後 ア メ リカの よ らに野 外教 育 と して大 き く発 展 ・変
化 して い かず,1ある「 定 の形 を保 った ま ま定 着 してい った。..これに は さ まざまな 要 因が考xら れ る。
勿 論 ・,当時 日本 の キ》 ソプに影響 を及 ぼ した もの が,YMCA.や ボ ー イスカ ウ トな どで行 なわれ て
いた,1いわ ゆ る組 織 キ ャン プか らの もの であ った こ とに もよるが,・そ れ とは別 にう,当時 ア メ リ=カに
」
おい て野 外 教育運 動推 進の 中心 人物 で あ ったJulianW.Smith(スミス)の 考え方,一あ るい は ま
F
た;そ れを受け入れる日本の側に も,'その後の 日本 の蜂外教肯う特にキ ャンプを決定づけてい・くよ
うな何 らかの要因があったのではないか と思われ る。以下 この点につい て少し触 れてみたい0,
ス ミス の考 えた 野 外 教 育 は 基 本 的 に 「EducationintheOutdoors.とEducationfor.theOutdoors
『に分 けて考 える こ とが で きる
。OutdoorEducationと'し・う用 語 を定 着 させ た のは.L:B.'Sharpで
あ りだが,こ のOutdoorEducatio血を よ り広範 囲 な意味 を持 った もの として解 釈 してい った の は,
ろ ミスが最初であったろ うと思われる。 しか しなが ら,彼 の発表 した記事や著作な どを見 るとう,:広
い意味で解釈さ れてい牟野外教育の中で も彼力『最 も強調Lて いた ものが,9嘩doorSki叫の発達や
Vジ 虫 「教育 の必 要催 を説 くこ とであ った こ ≧がわ か る。 もち ろ ん,彼 が デ1イLク ターで あ っ牟
0・E・P(OutdoorEducationProject)がAAHEPR(AmericanAllianceforHealthPhysical
EducationandRecreation)に属 して い たYLと,ま た,こ の プ 『'2置 タ トの ス ポ γサ ー が い く?か
の スポ ー ジ用 品 メー カーであ ρたYLとな ど も,こ ㊧Q?E・Pり 持 って斗・tai主格 的 な背 景 として考
慮に入麺 おかねばな らないであち う。
等
さ らにまた2組 織キ ャ/プ がアメ リ.ヵか ら伝わ ゲ 亡きた当時の日本 で砕ま;キ ャγプは どち らか と
t蟹
い う'と体 育 の分野 ρ中 ですす め られ てお り.,:ス.ミスの考 え るOutdoor.SkiU・あ考 え方 は き らに 日
本流に解釈ざ浪宅いら澄 と見 る'ご老寿ミiできるのではないだろ うか。=スミスの考xる う り平氏ラムと
脚(17)一 人蘭教育としzの野外教育 一52
の関連 の中でのズク」ルキ 千ンプのちぢ,日 本で:はダ:そ航まセの歴史的背景や文化約音寮 〆あるい
は,後 のスポーツ振 興法の影響な どに より,キ ャンプの中でも特 に野外生活の体験や野外生活技術
の修得,ドあるいは,・体育的活動 といった ものに重 ぎが置かれたキ 壷シラ,が広まってい ったもめと思 .
わ れ るO=1960年代 に 入'り㌢ ア メリ カで はス クールギ 塗ラ ピ ノク が野 外教 育 と して,rカ3ラ ム
とめ関連の中で大 きな変化を とげてい ぐの比対 しジ 白布 で1ま;;:飯ごう炊 きん,登 山,キ 寿ソプ ラ寧
身 ア ー,・ハ イキ ゾグ,'・牙 ウ1出ンテ 」 ウング とい った,あ る一 定 の形 を括 った キ ャ ンプや 林 間牽 校 と
い りた ものがタカ リキュヲムとはかな りめ距離を船いだ ところで定着 していっためセある。』
60年代 の大 きな転換期をむか}xだあと,・さ まざまな方向に発展 してい りたナメ リカの好外数育は,
70年代に入ってます ますその傾向を強めてい ろた。蒔外教育 とL・う概念に対す る新 しい考え:方や,
薮育め場とし七自然を利角ナる場合め新しい利用め仕方の出現など,もはやひとつめラベルでぞめ
傾向を言い表ずことは不可能に近い状態 とな6てL'つた。・多様化あ晧代 と言 うよhも,トむ しろ割金
ゐ時代 とでも言らた方が良い程が野外教育の扱 う対象はあ らゆ る分野へ と広まってい った∴"
・60年代 あ ら急速 に広 ま
つ・てい ったE加ironmehtalEducationの動 ぎぼ70年 長 に λ づで も依i然
唱.`「
としそ野外教育め主流を占あるも'のであった が,こ の70年代における もう6とつの大 ぎな流れ と
し てAdventureEducttionをあ げ る こ と1湊で き る。・AdventureEducationは『1962年デ メ リ'カに
6BS=(OutwardBound'6choo1)が紹 介 ざ乳 た結果 と して引 き起 こ され た も の で あ り,・'当初 は
SecondarySchoolLevel(恥高生)に 適用 され は1じあ た。1970年代 に入 り,多 くの野 外 教育関 係
あ毛 シター;施 設;牽 校が,と めOBSの 哲単をさまざまな方法や プログラ云を角い七復 らo:指導
の中に生か してい った60BS1'の主張す る基本的哲学 とはジ「大 自然の中で自己発見 を した者はそ め
まま自己の認識か ら他人への思いや り,あ るいは,学 校,家 庭,・'社会 とい った生活を とりま く全 て
■F「
の環境に対す る関心ぺ と移行させ るピとがでC。Jと'い うものである00齢 ゐアノリ涛へゐ上
陸 を契 機 と して,幽野 外教 育場 面 では もちろ ん の こ と,二 段 の キ ヤ:ソどシ グス ク"ノレな ど℃ も∵ パ ツ
クパ ッギ シ グ,ロ リククラ イ ミング,登 山 な ど,い わ ゆ る克 服型 の プ μグ ラムが提供 され る よ うに
…「 』L
な って きた。 また,野 外 教 育関係 の施 設 な どで も新 し く,・ヂ ャ シ ンジ コ しースや ロー プ コース;イ ニ
シナテ ィブコースなど,ナ ド歳 シチ学一的 な要素を備えた コーズやド仲間の協 力を要求 さ航るよう
♂
な ゴ一二ズを,そ め施 設 め 匠曾 こ保有 す る と ころが 多 くな っていみ た。
≡ 間
この よ うなテ:ドkンチ ャープGグ ラムが こ'の時 期急速 に広 ま ってい みたの は,60年代 め転 換期 か
1'.`
ら7Q年代あ多様化め中で,『それ までの野外教育述,『あま り),Yr4も連科教育 化しす ぎてい ったたあの
反動 と も受 げ取 る ことが で きよ う。 ア ドベ ンチ ャープ ログ ラムにせ よ,そ の 後 あ らわ れ た ア ク ラ ィ
受 ≠ オ・せ 一・シ3シ プ 』クラム(Ac61ilhati2at・On'programs)に岳 よ,と.紅らはいず れ も直 接体 験 を
「L、 し
重 ん 匠 もの であ 帆 かつ セL.'B.Sh・f莇ミ唱 えたt…hi血9昌Ff。C。、se、や 工合a士・1血gl砂d。ing
躍
.艦
とい った野外薮育の原点に今」度立ち戻 ち うどし℃いるがヒ)ように思われ る。 これ ら直接体験を重
んじた野外教育シ 白グラ云11まそみ後 幅 年代後半が らF86年飛1こ炉けてExperientialEducationと
覧
、 、
51 .r人 、、文 科 学 、論.集 一一一(18)
LT・EnvironmentalEducationとは ま た 別 な 形 と、し て,新 しい 方 向 に 発 展 し て い ったs・・
ノ三ヒグ琶zン ヨーナをな活動 としてQキ ャンプが教育の対象として考 えられるよう:になってカ ら既
に 百 年 場 上 が 経?た ・・こ の 間 ・.CampingEducation,SchoolCamping,OutdoorEducation,En=
yirρn甲e嘩al'E4興catio理・、Experiential.Education:なと1,・さ ま ざ ま な 用 語 の 出 現 と と もに 野 外 教 育
φ亥法やぞ死)内容 も大 きな変化を遂げてきた。198C年代,す なおち,現 代の野外教育を論ず るにセま,
まだまだ時塗待たなけれぽな らない。・しかしなが ら1990年代 ある、いは21世紀へ と時代が移 ってい・
.うた 時,・1将来 の野外 教育者 達 は この80年 代に どの よ うな ラベ ルを貼 るであろ うか。・・.、∫F.,∵
1
70年代 の多憐化の傾向を牽け継 ぎつ?・,・80年代に入 りある程度安定 してき準か に見 えた7メ ・J;
拠 ρ野外教育飛あ っ牟が・・ここ数 年・・また新 レい うね り.が・押 し寄せて来つつ夢うホ うに母われる・
耳ufnanl名恥gEnvironmentalEducationと言 われ てい る もの がそ れで あ る。1日.本的 に意 訳す るな
、
ら・ 人 間化P野 外 教育 ≧で も言 え よ う1か。 これ は,.今 まで0)野外教 育 プRグ ラ屯の なかに,さ らに
燗 騨 鰍 会嘩 薙 さ聯 よ塘 プ酵 ラ壇 より・鄭 鋤 込んだも0嫡 筍・・、そ9聯 陣
い袖 溺 撒 育ズヅ ラムの人間化とい、うことができよう・特に,働 主毒ρ難 し粒 メ勉
1■
に…おいてをさ・今・ グ々 一プで¢澗 題解決熊力や・・意志決定能 力を向上させ 奇ような野外融育プ 只グ
戸理こ対忌ても強い関心が持た塵ほ:Lめているb7q年代からさかんに用いられるようにな9てきた
ゴrシア彰 ガ ロ々 舷 ヤ ー辱 李・ア 黙 廷 ・一プ戸:グラ醜 ξも画 き騨 禍 諮 問
教育ρたあのプ 戸グラムであ り,そ の意味においては,こ の非 うなプ ログうみ㊧出現に現在の傾向
㊧年駆けを1なす ものであったと言 う蔦ζ炉で きよ・う。 この ような傾向はいず れも拳まりに多様体 し
す ぎた野外融育への反 省とも受 け'聖るこξができるが,一 言 で言 ウな らばジ7メiカ の野外教育炉
今再 び 串然 酵)中で ρ直接 体験 とそ 淑 こ伴 う" .LearningProcesses"≒い う原点 に享 ち戻X.う とし
てい る,と 言 う斗 とが で きるの ではない だろ うか。 「
'二
咄 本では 今 もって・「野外教育すなわ ち野外活動 であ 弘 南う特定 の野外活動 プログラム・,例
え ば,ハ イ キ ン グ,.歌.ゲ ー ム,.、キ ャ ン プ フ ァ イヤ ー 等,あ る 一 走 ¢)プロ ク:ラム を 消 化 し さ えす れく
ば結果的に野外教育になる。」 とい?牟 考 え方が梅強 く残ってし濁 。 ζ繧)タうな旧態依然 とした考
え方や宰雄方落掌案えない限P,貝本の野外蓼育に今最も欠けている環境離育の要素を加えること
に ちぢ うん ρ こ と,レ ク リエーシ ョナ ルな行 事 としての性 格か ら日本 の野外融 育μ 脱 皮す る こ吉 は
1
困難であろうC,
野縁 育と!ち本来油 然鱒 つ類 的雛 窒雌 レた糖 町 琳 であh,、当然 ・,野外潭動は
踵
そρ蓼育、目的鱒応じたプログテへρ丁つとなるべきもので南筍。野外教育に鴎Lさまざまな教育日
原があげられてヤ・るカ㍉YLれら「つ「一?の目標や目的を末参吟味した㊤で野外蓼育の零や0プ『グ
渥 聯 擁 立辱 、・舛 と餓 凋r野 撒 育に謙艶 纏 急務ではなかう5奄,
(19)人 間教育として:め野暮教旨" 50
.百本 そ
も近年;サ ボベ・シ'チ尼≧ プb〆 ウ広 や イ・三 シブ デ ィ'ヴプ ログ ラ・云,'さらに'は,ドデ 〆 ラィ「絃
テ ・ゼーシ。ンプ・グラムな ど,ア メリカの新 しい プ 酵 ラ・魂 どんセん卿 更し/新 面 癖 ジプ
轡 轍 寵 翻 し趣 こうと・伐 ℃・ると誘 が増・えぞぎた♂こ・めよ・う・嫡 尚セ珈 数 ぎら噸 魔
教育的要素や プPグ ラム理念の確立がすすめ ら剥せい ヒな:らぼ,逐 い将来,'LL見:ま1わり遣を し{でき
た'とも:想え・るぽ ど,』.あり●とあ らゆ るも'めを吸放 し,-飯捨 レ:そ して再び原点 に戻 ちう どしてホ るア
メ リヵの野徹 宵と,麟 そのままとも誠 るよう姑 ・・塑の中で悪 いも醜 捨て浪 ・・ゆ を
}
伸ばそ うとして きた 日本のキ ャンプを中心 としだ時外教育 とが,'再び,融 合す る時がや つ七来 るが
も知 れ な し㌔11ゴ
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